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 نقد اخالقی اصالح نژاد
 1زندامین 
 سردبیر محترم
د ترکیب ژنتیکی ( یک جنبش زیستی ـ اجتماعی است که بر بهبوEugenicsنژاد )اصالح
 ،های بشری استیک جمعیت تأکید دارد و برای این کار قائل به مداخالت گسترده در جمعیت
اگرچه اصالح نژاد در ابتدا مبتنی بر نظریات توارث مندل شکل گرفت، ولی به مرور تغییرات 
بلکه  ،د یک علم زیستی صرف نیستندهای اصالح نژا. در واقع امروزه تئوریزیادی کرد
امروزه  .(1) گیرندمی ای از مسائل زیستی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را دربرمجموعه
سازی اجباری های عقیمکه برنامه طوریه شود، باصالح نژاد در ابعاد مختلفی همچنان اجرا می
های چنین ایده. هم(2) شودمی عمالهای اقلیت ادر نقاطی از دنیا با ابعاد مختلف علیه گروه
 Assistedهای کمک باروری )در تکنیککارگرفته ه ب های تشخیصی ژنتیکیروش ،اصالح نژاد
Reproductive Techniques )که گاهی یک سلول تخم که  طوریه متأثر کرده است، ب را
شود و با ( در رحم انتخاب میImplantationدارای صفاتی خاص و متمایز است، جهت کاشت )
های های اصالح نژاد بر مشاورهحتی سیاست ،(3) شودخاب یکی اقدام به حذف مابقی میانت
اصالح  تاریخچههمچنین . (4) ژنتیکی قبل از ازدواج در تعدادی از کشورها سایه افکنده است
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که در ارتباط با معلوالن است عملکرد شغلی افرادی  یارتقا درآن  دهنده کارایینشاننژاد 
ها حمایت شده است و از اصالح نژاد در نقاط مختلف دنیا توسط برخی دولت .(5) دنباشمی
اما اساس این  ،جتماعی برای بهبود توارث بشر مطرح شده استحتی به عنوان یک فلسفه ا
گروه خاصی از مردم بیشتر تولید مثل داشته باشند و گروهی از »فلسفه مبتنی بر این است که 
توان به شرح زیر . نقدهایی که بر این فلسفه وارد است را می(6)« تر زادولد کنندها کمآن
بندی مردم است. با این حساب، بندی و طبقهن فلسفه مبتنی بر گروهاساس ایـ 1 خالصه کرد:
ماندگی ذهنی، نابینایی، ناشنوایی یا نقص تکاملی و حتی برخی فقیر، مبتالیان به عقبافراد 
گیرند. همانطور که آلمان ( قرار میDisadvantage) برخوردارکمنژادی در طبقه  هایگروه
رامت انسانی بندی مردم به این شیوه خالف عزت و ک. اساساً طبقهاقدام به چنین کاری کردنازی 
حق ندارد، در حالی که  طلوبچون گروه محق بقای نسل را هم طلوباین گروه نامـ 2؛ است
بندی نوعی اجبار و دستور است این تقسیمـ 3؛ بقای نسل یک حق آشکار انسانی استباروری و 
 تواند به سرعت به مشکالتبندی جامعه میتقسیمـ 4؛ مری کردافراد را وادار به چنین اتوان و نمی
دیگر را در موضع ضعف قرار اجتماعی بینجامد، چرا که گروهی را در موضع قدرت و گروهی 
شده، اند دچار مشکالت اجتماعی فراوان قرار گرفته طلوبگروهی که در طبقه نامـ 5؛ دهدمی
 رسانند.میبه همان نژاد برتر آسیب  هنتیج درجامعه را تحت تأثیر قرار داده و 
جانبه به دنبال همه صورت ، بههابا وجود همه این معایب و مشکالت امروزه برخی دولت
ها برای این کار تئوری اصالح نژاد را به عنوان یک درس گسترش تفکر اصالح نژاد هستند. آن
های جهانی اصالح نژاد انسفردهند و حتی زمانی بانی کندانشگاهی به دانشجویان آموزش می
سازی برخی های عقیمبرنامه هماننداند، های عملی را در این رابطه در پیش گرفتهو سیاست هبود
های ذهنی و روحی خاص. با توجه به سابقه بسیار بد آلمان نازی در زمینه از مبتالیان به بیماری
تواند دارای میتفکر اصالح نژاد  .هایی تجدید نظر شودالزم است در چنین سیاست ،اصالح نژاد
که به بهای تأمین رفاه بخشی از جامعه اقدام به حذف بخشی دیگر از چرا ،باشد های لیبرالزمینه
ای اختیارات بشر برای تأمین رفاه خود را به طرز افسارگسیخته گونه دامنهزند و اینجامعه می
شود و علت آن این است . از سوی دیگر، اصالح نژاد نوعی نژادپرستی تلقی می(7) دهدافزایش می
در  .هستند و چه خصوصیاتی مثبت و خوب هایی بد و منفییست چه نوع ویژگیکه مشخص ن
 های مختلف تفاسیر یکسانینگهایی که برخی در اصالح نژاد به دنبال آن هستند در فرهپیامدواقع 





تفکر  دیگر نامطلوب تلقی شود. بنابرایند و چه بسا تغییری در یک جامعه مطلوب و در جامعه ندار
اصالح نژاد در معرفی یک نژاد برتر خالص باعث شده است که نوعی نژادپرستی در آن دیده شود. 
( Homo Sapiensبه نام هوموساپینس )شناسی زیستمتعلق به یک گونه  ی انسانینژادها تمامی
های اصالح نژاد که به دنبال ایجاد یک نژاد برنامه کههستند؛ حال آنو از منزلت انسانی برخوردار 
همخوانی  ،برتر هستند، با حقیقت این امر که نژاد در فرایند تکاملی آدمی نقش چندانی ندارد
بنابراین اقدام برای  .ستیها و صفات مطلوب کامل نا ژن. هنوز دانش بشر در رابطه ب(8) رندندا
یکی از  نشده بینجامد.های مطلوب و کشفرفتن یکسری ژنممکن است به از بین ،اصالح نژاد
. در واقع، است ههای اصالح نژاد بهبود شرایط اقتصادی جامعه بودن تئوریدهندگااهداف ارائه
های جسمی و ذهنی باال بود تا نیروی کار قدرتمندی باشند یکی از اهداف ایجاد افرادی با توانایی
ها گیرند. برخی از دولت ای خاص( قرارالبته شاید هم عدهو در خدمت منافع اقتصادی جامعه )و 
 های خود بکاهنداند تا از هزینهار افراد ناتوان در جامعه اقدام به اصالح نژاد کردهبرای کاهش ب
اهداف با وجود این . است هها بود، یکی دیگر از اهداف، کاهش جرم و متعاقب آن کاهش هزینه(3)
محتمل است. ابزاری اقتصادی  عنوانبه انسان تنها به  به دلیل نگاه های بسیاراستفاده سوء ،مثبت
 د:نموخالصه  شرح زیر بهتوان را می رو هستنده ب های اصالح نژاد با آن روهایی که برنامهچالش
اجتماعی فرد و سرنوشت  یان مرتبه( معتقد بود مFrancis Galtonفرانسیس گالتون )ـ 1
های ولد بیشتر و طبقهو  های باال باید زادژنتیکی او همبستگی وجود دارد. بدین صورت که طبقه
چیز دیگری بود: در  ،چه که در عمل رخ داداما آن ،(11) تر داشته باشندولد کمو  زادباید پایین 
دهندگان برنامه اصالح نژاد( جوامع غربی افرادی که نژاد برتر هستند )طبق تعاریف ارائه
برتر را  دهند و همین امر گسترش نژادسایر افراد تشکیل می تری نسبت بهجمعیتهای کمخانواده
سانی، های انبه ارزشاندازی دون هیچ دستب هاچه طور حکومتـ 2؛ با مشکل مواجه کرده است
ولیتی در قبال ذخیره ژنی ؤها مسآیا اصوالً حکومتـ 3؛ د؟ندههای ژنی را تغییر فراوانیتوانند می
ها که کدام ژناینـ 4؛ های شخصی بگسترانندآزادی حیطه وز بهخود دارند که آن را تا تجا
 ها نامطلوب است، خود نیازمند یک چارچوب اخالقی است.یک از آن مطلوب و کدام
منفی به معنای از جمله اصالح نژاد  ،به رغم تمام فوایدی که اصالح نژاد داشته استبنابراین 
اما به علت پیامدهای منفی آن  ،باروریهای کمکاز روشا استفاده های ژنتیکی بکاهش شیوع بیماری
 و توجیه اخالقی دارد. ارزیابینیاز به  ،یاسی ـ اجتماعی، اقتصادی و زیستیهای سدر حوزه
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